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ABSTRAK
Indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah  terjadinya peningkatan pelayanan 
dan kesejahteraan masyarakat, kehidupan demokrasi yang semakin maju, 
keadilan,  pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah 
serta antar Daerah. Pada kenyataannya, tidak banyak daerah yang mampu 
mengelola potensi berbagai jenis pendapatan daerah secara maksimal, sehingga 
mampu secara nyata dan bertahap mewujudkan kemandirian keuangan daerah. 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis kondisi keuangan daerah 
kabupaten/kota di Aceh dan di Sumatera Utara selama tahun anggaran 2011 -2013 
dengan mempergunakan Mann-Whitney U Test. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: (1) kabupaten/  kota di Aceh memiliki tingkat kondisi keuangan daerah 
yang lebih baik dari pada kabupaten/kota di Sumatera Utara atas  rasio total 
pendapatan daerah / jumlah penduduk, rasio pajak daerah dan retribusi daerah / 
PDRB, dan rasio SiLPA tahun sebelumnya / belanja daerah; dan  (2) kabupaten/
kota di Sumatera Utara memiliki tingkat kondisi keuangan daerah yang lebih baik 
dari pada kabupaten/kota di Aceh atas rasio belanja modal / total belanja daerah. 
Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah di Aceh harus lebih fokus 
pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mengutamakan prinsip 
efisiensi dan prioritas anggaran.
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